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Opération préventive de diagnostic (2012)
Charles Lourdeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique mené sur la commune d’Isneauville, Zac du manoir a été
motivé par un projet de lotissement. Elle se situe dans les parcelles cadastrales de la
section AC nos 3, 19, 20, 29 et 33 et concerne 146 800 m2. Sur les 34 tranchées ouvertes,
17 concernent 146 800 m2. Sur les 34 tranchées ouvertes, 17 se sont révélées positives.
Les vestiges identifiés sont constitués des fossés de parcellaire, de deux fosses et d’une
structure de combustion,  le  tout formant un ensemble diffus et  pauvre en mobilier
archéologique.
2 Il est représenté par les fragments d’un coquemar et d’un pichet de la deuxième moitié
du XIIIe s. et également par sept fragments de panse attribuables aux époques moderne
ou contemporaine.
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